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◆ 原 著 
1)  石野レイ子，兒嶋章仁，吉田宗平，相澤慎太，五十嵐純，伊井みず穂，岩井惠子．成人の運動習慣を継続するため
の支援に関する実証的研究 運動習慣の継続要因の検討．関西医療大紀．2016 Dec；10：16-25．（2016 年未掲載分） 
2)  細田恵莉奈，道券夕紀子，梅村俊彰，安田智美．長時間同一体位におけるポジショニングの安楽性の検証．富山大
看誌．2017 Mar；16(2)：135-49． 
3)  茂野 敬，梅村俊彰，伊井みず穂，安田智美，道券夕紀子．ストーマ保有者のストーマセルフケア状況と不安、QOL
との関連．日ストーマ･排泄会誌．2017 Dec；33(3)：71-80． 
 
◆ 学会報告 
1)  安田智美．論文スキルアップ～事例研究から科学的研究まで～ 投稿論文の問題点．第 34 回日本ストーマ・排泄リ
ハビリテーション学会総会；2017 Feb 17；名古屋． 
2)  田辺公一，折笠秀樹，西谷美幸，八塚美樹，安田智美，新田淳美，細谷健一．医療機器材に関する学習補助用映像
資材の開発と評価．日本薬学会第 137 年会；2017 Mar 27；仙台． 
3)  泉田純代，茂野 敬，伊井みず穂，梅村俊彰，安田智美．自立高齢者の嚥下機能の実態調査．第 11 回日本摂食嚥下
障害看護研究会；2017 Jun 24；金沢． 
4)  赤堀洋道，吉崎純夫，梅村俊彰，高島康弘，武藤吉徳．Toxoplasma gondii における正の選択を受けた遺伝子の検出．
日本進化学会第 19 回大会；2017 Aug 24；京都． 
5)  梅村俊彰，吉崎純夫．看護師国家試験出題基準から過去問題への参照ツールの開発．日本看護研究学会 第 43 回学
術集会；2017 Aug 29；東海． 
6)  伊井みず穂，茂野 敬，前田加代子，梅村俊彰，安田智美．2 型糖尿病患者の足の状態とセルフケア行動との関連．
日本看護研究学会 第 43 回学術集会；2017 Aug 29；東海． 
7)  茂野 敬，伊井みず穂，印幡 香，梅村俊彰，安田智美．訪問・通所型サービス事業所や介護施設におけるストー
マケアの実態．第 33 回北陸ストーマ研究会；2017 Sep 30；富山． 
8)  茂野 敬，成瀬優知．脳血管疾患発症者の退院先と入院期間の経年推移．第 76 回日本公衆衛生学会総会；2017 Nov 
1；鹿児島． 
9)  伊井みず穂，茂野 敬，泉田純代，梅村俊彰，安田智美．地域高齢者における嚥下機能の実態．第 76 回日本公衆衛
生学会総会；2017 Nov 1；鹿児島． 
10)  梅村俊彰，石垣和子，川島和代，田村須賀子，須永恭子，長谷川美香．北陸地域在住の高齢者の生活と行動の特徴．
日本ルーラルナーシング学会第 12 回学術集会；2017 Nov 24；鹿児島． 
11)  梅村俊彰，武藤吉徳．ベイズ推定を用いた血圧測定における精度評価の試み．第 18 回富山大学看護学会学術集会；
2017 Nov 25；富山． 
 
◆ その他 
1)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2017 Jan 19；富山． 
2)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2017 Mar 16；富山． 
3)  伊井みず穂．平成 29 年度富山県初期臨床研修医対象シミュレーション研修会 ICLS コース インストラクタ ；ー2017 
Apr 6-7；富山． 
4)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2017 May 18；富山． 
5)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野 敬．第 10 回富山県在宅褥瘡セミナー開催；2017 May 28；富山． 
6)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2017 Jul 20；富山． 
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7)  安田智美．小児から成人へ，ストーマ関連用品，ストーマ用品の流通．第 14 回ストーマリハビリテーション講習会 
リーダーシップコース．ストーマリハビリテーション講習会実行委員会；2017 Jul 26-29；横浜． 
8)  伊井みず穂．第 86 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2017 Jul 8；富山． 
9)  安田智美，伊井みず穂，茂野 敬．在宅高齢者の誤嚥性肺炎予防のための健康教室（4 地区にて開催）；2017 Sep-Nov；
富山． 
10)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2017 Sep 21；富山． 
11)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2017 Nov 16；富山． 
12)  梅村俊彰．実習評価の方法．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会．富山県看護協会；2017 Dec 14, 18；富
山． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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